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La importancia de la Cátedra Libre  
de Estudios Armenios
En 1991, fue creada la Cátedra Libre de Estudios Armenios en la Facul-tad de Filosofía y Letras (Universidad de Buenos Aires), dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil, con 
motivo de la visita del rector de la Universidad de Ereván. Con el objetivo 
de promover las relaciones culturales entre la República de Armenia y la 
Argentina y además crear espacios de reflexión y discusión sobre temas di-
versos, la Cátedra fue inaugurada en 1992 bajo la coordinación académica 
de la profesora Nélida Boulgourdjian y la presencia del profesor Lendrusch 
Krushudyan (Universidad de Eravan), especialmente invitado para dictar el 
curso «El socialismo bolchevique en la ex URSS y las causas de su caída».
Desde entonces, la Cátedra contó con la participación de profesores de 
Armenia, como el doctor Vahan Ter-Ghevondian, que dictó el curso «El reino 
armenio de Cilicia». Luego, ante las dificultades para invitar a más docentes 
de aquel país, se resolvió que profesores argentinos especialistas en temas 
armenios se ocuparan del dictado de cursos. Así, el arquitecto Juan Car-
los Toufeksian —docente de la Universidad de Buenos Aires y fundador de 
la Cátedra de Arquitectura Armenia de la Facultad de Arquitectura, Diseño 
y Urbanismo— dictó el curso «Arte y arquitectura armenia”, el licenciado 
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Adolfo Koutoudjian estuvo a cargo del ciclo de conferencias «Geopolítica 
del Medio Oriente y la situación armenia», y la profesora Nélida Boulgourd-
jian dictó el curso «Genocidio Armenio», basado en la diáspora armenia. 
Docentes de otras universidades también fueron invitados para dar cursos, 
como la profesora Susana Brauner, de la Universidad Nacional de Tres de 
Febrero (UNTREF), que participó en el curso de diásporas y mencionó a la 
diáspora judía.
En diversos momentos, aprovechando la visita, se invitó a la Cátedra a 
los docentes de universidades extranjeras, como, por ejemplo, el doctor Ri-
chard Hovannisian, de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), 
quien se refirió a Armenia y al Cáucaso, y al doctor Vahakn Dadrian, del Insti-
tuto Zoryan, de Canadá, que habló sobre el Genocidio Armenio.
La Cátedra Libre de Estudios Armenios, sensible al creciente interés de 
los genocidios del siglo XX, organizó desde 1998 los «Encuentros sobre ge-
nocidios», que contaron con el auspicio del Centro Armenio de la República 
Argentina. Hasta 2007 se organizaron seis encuentros sobre genocidios. Se 
trata de un espacio plural cuyo objeto es analizar los casos de genocidio de 
la modernidad.
Asimismo, la Cátedra ha organizado, conjuntamente con la Cátedra Libre 
de Derechos Humanos, el «Foro sobre genocidio» y varios otros foros con 
la participación de especialistas sobre el tema, que los encararon desde di-
versas perspectivas.
Este año, con motivo del Centenario, la Cátedra organizó un curso sobre 
el Genocidio Armenio, con amplia participación de alumnos de la casa y 
externos.
